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ABSTRAK 
Peta konsep adalah satu kaedah persembahan yang menerangkan sesuatu konsep 
dalam bentuk grafik. Penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
mampu untuk meningkatkan pencapaian pelajar dan mengurangkan pemasalahan di 
dalam pembelajaran. Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji keberkesanan peta 
konsep dalam proses pengajaran dan pembelajaran Rekabentuk Sistem bagi pelajar 
tahun dua semester satu Program Ijazah Saijana Muda Teknologi Maklumat Dan 
Multimedia. Kajian Kuasi-Eksperimental Bentuk Siri Masa Gangguan Sementara yang 
dijalankan menggunakan ujian pra dan pos ke atas sampel seramai 25 orang pelajar bagi 
kumpulan eksperimen dan 25 orang pelajar bagi kumpulan kawalan melalui kawalan 
secara memadan. Kumpulan eksperimen telah diajar dengan bantuan peta konsep 
manakala kumpulan kawalan diajar secara konvensional. Instrumen kajian yang 
digunakan ialah borang soal selidik dan set soalan kuiz. Data dianalisis dengan 
menggunakan SPSS 16.0 bagi data deskriptif iaitu frekuensi, skor min dan sisihan 
piawai serta data inferensi melalui Ujian ANOVA sehala. Hasil kajian mendapati 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik Ujian Pra diantara 
kedua-dua kumpulan (p>0.05) dengan skor min kumpulan eksperimen dan kumpulan 
kawalan adalah 3.280, manakala terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik 
Ujian Pos diantara kedua-dua kumpulan (p<0.05) dengan skor min tertinggi kumpulan 
eksperimen adalah 5.760 berbanding kumpulan kawalan iaitu 4.280. Hasil dari kajian 
ini menunjukkan bahawa penggunaan peta konsep telah meningkatkan keberkesanan 
pembelajaran Analisis Dan Rekabentuk Sistem. Pelajar juga dapat menerima 
penggunaan peta konsep dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
ABSTRACT 
Concept mapping is a graphical method for describing a specific concept. 
When used in the teaching and learning process, it can improve student achievement and 
reduce a problem in the learning among students. This study was conducted to 
investigate the effect of concept mapping on teaching and learning Bachelor Information 
Technology and Multimedia in Design Phase. The study used a pre and post-test quasi-
experimental time series interruption design method with a control group. The samples 
were two groups of second semester first year student those take a subject BIT 2013 
System Analysis and Design. The samples by control compare comprised of two student 
groups consist of 25 students for the experimental group and 25 students for the control 
group. The experimental group was taught using concept mapping and the control group 
was taught without it. The research instruments were a knowledge achievement test 
(Quiz) and a questionnaire. Data have been analyzed using the descriptive method by 
frequency, mean score and standard deviation and inferential method by one way 
ANOVA. The results show that there no significant statistically difference for 
achievement test knowledge before (Pre Test) between two groups (p>0.05) with score 
experiment group mean and control group is 3.280, while there are significant 
statistically difference for achievement test knowledge after (Post Test) between both 
groups (p<0.05) with score mean highest experiment group is 5.760 over control group 
4.280, which means that the use of concept mapping enhances the effectiveness of 
concept learning in System Analysis and Design. Student also can accept the use of 
concept map in the teaching and learning process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
.1 Pengenalan 
Dasar pendidikan negara menjadikan sasaran pendidikan bertaraf dunia dan 
jcara tidak langsung meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting 
alam kehidupan seharian khususnya di sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai pusat 
srkembangan ilmu. Corak pembelajaran yang bijak akan melahirkan pelajar yang bijak. 
agaimana seorang pelajar itu dapat mengikuti pelajaran di dalam kelas dan membuat 
langkaji di luar kelas biasanya bermula dari cara seorang guru itu mengajar dan 
lemberi corak pembelajaran yang berkesan hasil dari pengajaran yang menarik. 
Ruggiero (1991), menyatakan manusia mempunyai dua bahagian otak iaitu 
emisfera kiri dan hemisfera kanan. Hemisfera kiri berfungsi untuk menyelesaikan 
lasalah yang berbentuk analitik iaitu berikir secara logik dan urutan. Ia amat cekap 
alam penyelesaian matematik. Hemisfera kanan pula berfungsi dalam melihat sesuatu 
ang unik, imaginasi, mengawal perasaan, persepsi dan visual. Ia amat berguna dalam 
saha untuk berfikir secara kreatif. Menurut Dato Sri Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia 
mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di kalangan dunia ketiga maka kejayaan yang 
perlu dicapai mempunyai kaitan dengan cabaran ke enam Wawasan 2020 iaitu 
mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif, inovatif dan memandang jauh ke 
hadapan (Som Haji. Nor, 1998). 
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dijadikan penguasaan asas 
ilmu dikalangan guru-guru untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar. Kemahiran berfikir 
yang dikembangkan dan perlu dikuasai oleh pelajar ialah pemikiran secara kritis dan 
kreatif. Poh Swee Hiang (1999) menyatakan pemikiran kritis amat penting untuk 
membentuk warganegara yang tahu dan mampu menggunakan pemikiran mereka dalam 
menghadapi pelbagai cabaran, tekanan dan perubahan manakala pemikiran kreatif dapat 
membentuk individu lebih inovatif mempunyai daya kreativiti yang baik, ideal, 
imaginatif dan mempunyai unsur-unsur humanistik dan artistik yang tinggi. Apabila 
kedua-dua kemahiran ini dikuasai oleh pelajar melalui rangsangan dan latihan yang diberi 
seterusnya pelajar mengaplikasikan dalam corak pembelajaran harian maka pembelajaran 
yang optimum akan berlaku. 
Amalan pengajaran menggunakan peta konsep dalam pembelajaran dalam bilik 
daijah amat penting dalam merealisasikan matlamat kurikulum. Ini adalah kerana 
menurut Wahidin et. al (2004), penggunaan peta konsep dalam pengajaran dapat 
menunjukan peningkatan sikap pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar. Kaedah-
kaedah alternatif yang selari dan bersesuaian dengan kehendak kurikulum perlu diketahui 
dan difahami oleh pengamal-pengamal kurikulum. Pemilihan strategi pengajaran yang 
sesuai untuk sesuatu pelajaran amat dipengaruhi oleh kepercayaannya yang benar tentang 
sesuatu pelajaran itu. Menurut Huo Kok Sen (2002) dalam Aida Tukiran (2004), kesan 
penggunaan peta konsep ini telah banyak dilihat keberkesanannya di luar negara sebagai 
satu advancer organizer untuk pembelajaran sains. 
Pendidikan bertaraf dunia haruslah mampu menjana generasi yang 
mengaplikasikan budaya berfikir secara kreatif dan kritis. Ini adalah kerana kemampuan 
berfikir sercara kreatif dan kritis mampu melahirkan insan yang dapat bersaing bukan 
sahaja di peringkat negara tetapi sebagai pemain globalisasi dalam pelbagai bidang. Al-
Ghazali telah mengenai pasti lima fungsi otak iaitu ingatan, visual, bayangan, perasaan, 
sintesis dan daya berfikir. Manusia mampu menjadi kreatif jika mereka tahu cara 
mengoptimakan minda (Bono.D 1997). 
Pembelajaran adalah satu proses mengakumulasi maklumat dan pengalaman 
secara berterusan yang berlaku dalam diri seseorang sejak dia dilahirkan. Proses ini 
berlaku dalam dua bentuk sama ada secara disedari atau tidak disedari. Pembelajaran 
melibatkan organ deria untuk mengesan semua bentuk pengalaman dan ilmu pengetahuan 
yang berselerak di dalam persekitaran. Rangsangan yang sesuai dan perlu daripada 
persekitaran dipilih menggunakan organ-organ deria kemudiannya akan diproses di 
dalam otak untuk dijadikan pengalaman yang bermakna. Pengalaman tadi kemudiannya 
akan dipraktikkan dan menghasilkan perubahan tingkah laku. Menurut Roth (1993), 
melalui kajian yang dilakukan oleh Novak, penggunaan konsep dalam pembelajaran 
bermakna menjadikan pembelajaran lebih huristik melalui peta konsep. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sungguhpun banyak isu-isu yang kompleks pada hari ini berada dalam 
lingkungan kefahaman pelajar, kemahiran yang diperlukan untuk mengatasi masalah-
masalah ini selalu hilang. Dalam situasi ini, prosedur diperlukan untuk menyelesaikan 
masalah yang berfokuskan kepada arahan. Malangnya, kemahiran pelajar dalam kae.dah 
ini adalah tidak cukup bersedia untuk menghadapi masalah yang memerlukan mereka 
untuk mengaplikasikan pembelajaran mereka ke domain yang baru iaitu satu kemahiran 
yang diperlukan untuk berfungsi dengan berkesan dalam masyarakat (Reich, 1993). 
Terdapat beberapa perkara yang mendorong pengkaji untuk melaksanakan kajian 
ini yang berorientasikan kepada keperluan negara dalam membentuk modal insan. Ianya 
adalah seperti yang telah dinyatakan dalam Wawasan 2020, Rancangan Malaysia ke-9 
(RMK9) dan Laporan Ekonomi Malaysia bagi tahun 2007. Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) telah melakukan banyak perubahan dalam sistem pendidikan. Sistem 
pendidikan di Malaysia ini adalah berteraskan kepada matlamat kerajaan yang ingin 
menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar maju bersatu, mampu berdikari, 
progresif dan makmur. Ini adalah seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020 yang 
telah dibentangkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad 
semasa pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991. 
Wawasan 2020 ini bukanlah satu dasar khas negara tetapi ia hanyalah satu garis 
panduan mengenai pendekatan yang harus di ambil dalam memulakan langkah bagi 
memajukan negara. Salah satu tujuan utama yang terkandung di dalam Wawasan 2020 
ini ialah ingin mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya 
perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna 
